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OUTCOME OF A HANDBALL MATCH 
in the phase of defence         on counterattack      in the phase of attack     on transition to defence 
                       SITUATION-RELATED OR PLAYING EFFICIENCY OF HANDBALL PLAYERS 
                                            (parameters of competition activites) 
set of 
abilities responsible for 
specific physical 
conditioning fitness   
set of 
abilities and skills 
responsible for technical 
preparedness  
set of 
abilities and skills 






abilities and skills 
responsible for 
microsocial adaptation 
                           SPECIFIC ABILITIES AND SKILLS (KNOWLEDGE) OF HANDBALL PLAYERS 
health status morphological characteristics 
basic functional 
abilities 









































































































































































































































































































Group A Group B 
1. Spain            ESP 1. Russia        RUS 
2. Germany      GER 2. Sweden      SWE 
3. France          FRA 3. Portugal     POR 
4. Croatia         CRO 4. Denmark    DEN 
5. Norway        NOR 5. Slovenia     SLO 
































































































Match No. Teams  Results   Match No. Teams Results  
1. ESP : CRO 27:22  2. RUS : DEN 27:26 
3. GER : UKR 24:24  4. SWE : ISL 31:23 
5. FRA : NOR 24:21  6. POR : SLO 28:27 
7. CRO : GER 21:20  8. DEN : SWE 22:29 
9. NOR : ESP 21:25   10. SLO : RUS 23:27 
11. UKR : FRA 22:24   12. ISL : POR 25:28 
13. ESP : UKR 27:24  14. RUS : ISL 25:23 
15. GER : FRA 19:25  16. SWE : POR 29:21 
17. CRO : NOR 27:23  18. DEN : SLO 24:28 
19. GER : NOR 22:22  20. SWE : POR 26:24 
21. FRA : ESP 28:22  22. POR : RUS 20:24 
23. UKR : CRO 18:26  24. ISL : DEN 24:26 
25. NOR : UKR 19:16  26. SLO : ISL 27:26 
27. FRA : CRO 26:26  28. POR : DEN 26:28 
29. ESP : GER 27:25  30. RUS : SWE 25:28 
 















 Games  Won Draw Lost Goal difference Points 
1. FRA 5 4 1 0 127:110     +17 9 
2. ESP 5 4 0 1 128:120      +8   8 
3. CRO 5 3 1 1 122:114      +8 7 
4. NOR 5 1 1 3 106:114       -8 3 
5. GER 5 0 2 3 110:119       -9 2 
6. UKR  5 0 1 4 104:120      -16 1 
 
 Games  Won Draw Lost Goal difference Points  
1. SWE 5 5 0 0 143:115     +28 10 
2. RUS 5 4 0 1 128:120       +8 8 
3. SLO 5 2 0 3 129:131        -2 4 
4. POR 5 2 0 3 123:133      -10 4 
5. DEN 5 2 0 3 126:134        -8 4 












































Match No. Team Results Placement 
31 UKR : ISL 25:26 11/12 
32 GER : DEN 19:17 9/10 
33 NOR : POR 27:30 7/8 
34 CRO : SLO 24:25 5/6 
35 FRA : RUS 23:30 semi-final 1 
36 SWE : ESP 23:21 semi-final 2 
37 ESP : FRA 24:23 3/4 









1.   SWE     Sweden 
2.   RUS     Russia 
3.   ESP      Spain 
4.   FRA     France 
5.   SLO     Slovenia 
6.   CRO    Croatia 
7.   POR     Portugal 
8.   NOR    Norway 
9.   GER     Germany 
10.  DEN   Denmark 
11.  ISL     Island 
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Legend: 7MTM – 7m throws - made; 7MTmiss - 7m throws - missed; 6MCSHM – 6m-centre shots - made; 6MCSHmiss
– 6m-centre shots  - missed; WSHM –wing shots – made; WSHmiss – wing shots – missed; FSHM – field shots -
made; FSHmiss – field shots - missed; FBSHM – fast break shots – made; FBSHmiss – fast break shots – missed;































































VARIABLES MEAN MIN MAX SD 
7MTM 3.38 0.00 8.00 1.77 
7MTmiss 1.36 0.00 5.00 1.25 
6MSHM 4.46 0.00 11.00 2.28 
6MSHmiss 1.62 0.00 8.00 1.57 
SSHM 3.64 0.00 9.00 2.11 
SSHmiss 3.38 0.00 9.00 1.77 
FSHM 7.55 1.00 15.00 3.18 
FSHmiss 12.80 4.00 26.00 4.57 
FBSHM 3.46 0.00 9.00 2.24 
FBSHmiss 1.28 0.00 6.00 1.43 
BTSHM 2.07 0.00 7.00 1.55 
BTSHmiss 0.62 0.00 3.00 0.88 















7MTM 3.26 3.40 0.00 0.00 6.00 8.00 1.62 1.88 
7MTmiss 1.00 1.77 0.00 0.00 3.00 5.00 0.91 1.50 
6MSHM 4.91 4.00 1.00 0.00 10.00 11.00 2.20 2.44 
6MSHmiss 1.63 1.71 0.00 0.00 8.00 5.00 1.77 1.47 
SSHM 4.11 3.20 0.00 0.00 8.00 9.00 1.95 2.11 
SSHmiss 3.40 3.49 1.00 0.00 7.00 9.00 1.50 2.01 
FSHM 8.26 6.94 1.00 1.00 15.00 13.00 3.64 2.63 
FSHmiss 10.86 14.4 4.00 6.00 18.00 26.00 3.45 4.83 
FBSHM 3.66 3.31 0.00 0.00 9.00 9.00 2.38 2.23 
FBSHmiss 1.29 1.26 0.00 0.00 6.00 5.00 1.56 1.38 
BTSHM 2.09 2.09 0.00 0.00 7.00 6.00 1.72 1.34 








Legend: 7MTM – 7m throws - made; 7MTmiss - 7m throws - missed; 6MCSHM – 6m-centre shots - made; 6MCSHmiss
– 6m-centre shots  - missed; WSHM –wing shots – made; WSHmiss – wing shots – missed; FSHM – field shots -
made; FSHmiss – field shots - missed; FBSHM – fast break shots – made; FBSHmiss – fast break shots – missed;
































































































































7MTM 1.00            
7MTmiss 0.03 1.00           
6MSHM 0.03 0.12 1.00          
6MSHmiss 0.25 -0.03 0.04 1.00         
SSHM -0.01 0.00 0.01 0.18 1.00        
SSHmiss 0.16 0.05 0.16 -0.02 0.22 1.00       
FSHM -0.28 -0.01 -0.31 -0.28 -0.26 -0.18 1.00      
FSHmiss -0.09 0.09 -0.06 -0.12 -0.36 -0.26 0.14 1.00     
FBSHM -0.17 -0.06 0.11 -0.03 -0.10 0.09 -0.33 0.01 1.00    
FBSHmiss 0.01 -0.15 0.28 0.02 -0.12 0.08 -0.22 -0.15 0.23 1.00   
BTSHM -0.15 -0.12 -0.03 0.01 0.12 0.06 -0.22 -0.30 -0.04 0.02 1.00  




Legend: 7MTM – 7m throws - made; 7MTmiss - 7m throws - missed; 6MCSHM – 6m-centre shots - made; 6MCSHmiss
– 6m-centre shots  - missed; WSHM –wing shots – made; WSHmiss – wing shots – missed; FSHM – field shots -
made; FSHmiss – field shots - missed; FBSHM – fast break shots – made; FBSHmiss – fast break shots – missed;
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Legend: 7MTM – 7m throws - made; 7MTmiss - 7m throws - missed; 6MCSHM – 6m-centre shots - made; 6MCSHmiss
– 6m-centre shots  - missed; WSHM –wing shots – made; WSHmiss – wing shots – missed; FSHM – field shots -
made; FSHmiss – field shots - missed; FBSHM – fast break shots – made; FBSHmiss – fast break shots – missed;
BTSHM - breakthrough shots – made; BTSHmiss - breakthrough shots - missed
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7MTM 1.00 0.00 -0.10 0.46 0.21 0.23 -0.36 -0.20 -0.20 0.05 0.03 0.05 
7MTmiss 0.16 1.00 0.39 -0.15 0.00 0.01 0.00 0.08 -0.08 -0.17 -0.30 0.06 
6MSHM 0.21 -0.15 1.00 0.24 0.06 0.15 -0.36 0.04 -0.05 0.06 0.08 0.29 
6MSHmiss 0.12 0.07 -0.11 1.00 0.17 0.21 -0.45 -0.38 -0.19 0.34 0.19 0.26 
SSHM -0.04 0.15 -0.08 0.24 1.00 -0.37 -0.44 -0.50 -0.36 -0.24 0.19 0.22 
SSHmiss 0.19 0.09 0.21 -0.23 -0.02 1.00 -0.47 -0.27 0.07 0.01 0.17 0.07 
FSHM -.025 0.17 -0.38 -0.18 -0.37 -0.01 1.00 0.34 0.01 -0.06 -0.21 -0.19 
FSHmiss -0.04 -0.24 0.02 0.05 -0.15 -0.13 0.29 1.00 0.47 -0.13 -0.33 -0.12 
FBSHM -0.08 -0.04 0.26 0.05 0.08 0.16 -0.56 -0.56 1.00 0.06 -0.29 -0.08 
FBSHmiss -0.04 -0.12 0.48 -0.21 0.05 0.21 -0.35 -0.22 0.40 1.00 -0.04 0.01 
BTSHM -0.33 -0.02 -0.21 -0.13 0.21 -0.03 -0.18 -0.40 0.06 0.02 1.00 0.31 













































































































 BETA Std. Err. 
of BETA B 
Std. Err. 
of B t (57) p - level 
Intercpt  
  -0.25 0.96 -0.26 0.79 
7MTM 0.12 0.11 0.07 0.06 1.12 0.27 
7MTmiss -0.31 0.10 -0.24 0.08 -3.12 0.00 
6MSHM 0.39 0.11 0.17 0.05 3.68 0.00 
6MSHmiss -0.03 0.10 -0.02 0.06 -0.31 0.76 
SSHM 0.27 0.11 0.13 0.06 2.38 0.02 
SSHmiss -0.13 0.10 -0.08 0.06 -1.30 0.20 
FSHM 0.53 0.13 0.16 0.04 4.50 0.00 
FSHmiss -0.38 0.11 -0.08 0.02 -3.39 0.00 
FBSHM 0.25 0.11 0.11 0.05 2.28 0.03 
FBSHmiss -0.10 0.10 -0.07 0.07 -0.92 0.36 
BTSHM -0.03 0.11 -0.02 0.07 -0.27 0.79 
BTSHmiss -0.05 0.10 -0.06 0.12 -0.52 0.61 
 R = .71 R2 = .50
F(12.57) = 4.81 p < .00002     Std. Error of estimate: .78
Legend: 7MTM – 7m throws - made; 7MTmiss - 7m throws - missed; 6MCSHM – 6m-centre shots - made; 6MCSHmiss
– 6m-centre shots  - missed; WSHM –wing shots – made; WSHmiss – wing shots – missed; FSHM – field shots -
made; FSHmiss – field shots - missed; FBSHM – fast break shots – made; FBSHmiss – fast break shots – missed;
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1.   Šutiranje na gol sa sedam metara – USPJEŠNO (7MTM) 
2.   Šutiranje na gol sa sedam metara  – NEUSPJEŠNO (7MTmiss) 
3.   Šutiranje na gol sa šest metara – USPJEŠNO (6MCSHM) 
4.   Šutiranje na gol sa šest metara – NEUSPJEŠNO (6MCSHmiss) 
5.   Šutiranje na gol s krilne pozicije  – USPJEŠNO (WSHM) 
6.   Šutiranje na gol s krilne pozicije – NEUSPJEŠNO (WSHmiss)  
7.   Šutiranje na gol s vanjskih pozicija – USPJEŠNO (FSHM)  
8.   Šutiranje na gol s vanjskih pozicija – NEUSPJEŠNO (FSHmiss)  
9.   Šutiranje na gol iz protunapada – USPJEŠNO (FBSHM)  
10. Šutiranje na gol iz protunapada – NEUSPJEŠNO (FBSHmiss)  
11. Šutiranje na gol iz prodora (prolaza) – USPJEŠNO (BTSHM)  
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